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Вначале рассматривалась статически определимая рама, загруженная 
внешними силовыми факторами F, g, m; для которой строились эпюры 
поперечных сил, изгибающих моментов, продольных усилий. Выполнялись 
необходимые проверки для построенных эпюр и для узлов рамы – 
статическая проверка. 
 
Для консольной части рамы определялись линейные и угловые 
перемещения. В этих точках прикладывались единичные: сила F=1  и момент 
m=1. Строились называемые “единичные“ эпюры. Затем проводилось 
перемножение эпюр “грузовых” и “единичных”. Данное перемножение 
выполнялось с помощью интеграла Мора. Упрощать вычисление интеграла 
можно с учетом правила Верещагина или Симпсона-Корноухова, что и было 
сделано при нахождении двух типов перемещений. 
 
При решении  статически неопределимой рамы, в данную расчетную 
схему вводилась “лишняя” связь. Определялась степень статической 
неопределимости    L = Con-3 = 4-3 = 1   Заменяя связь неизвестной силой Х, 
составлялось каноническое уравнение метода сил  0
111
 pX . Для 
решения уравнения строилась “единичная” эпюра, определяя перемещение 
11 , и “грузовая” перемещение F . Далее определялось неизвестное Х1 и 
рассматривалась рама как статически определимая для которой строились 
эпюры внутренних силовых факторов. Выполнялась проверка  вычисления;; 
перемножая “единичную” и окончательную эпюру изгибающих моментов в 
результате которой должен получится ноль. 
 
Особое внимание следует обратить на оптимальный выбор основной 
системы, что существенно может упростить расчет. 
Упрощения расчёта может быть вследствие отсутствия значений эпюр: 
либо на пролёте рамы, либо на стойке. 
Значение погонной жёсткости принималось постоянным на всех 
элементах рамы. 
Рассмотрены преимущества и недостатки статически неопределимых 
систем, а также другой метод расчёта (метод перемещений). 
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